






























研究成果の概要（英文）：In this project, we investigate the following two studies of 
stock-based compensation in Japan. One is a theoretical study on the practice of 
accounting standards; another is an empirical study on the grant of stock options. In 
these studies, we find confusion about “vesting condition” in Japanese firms. We also 
find that stock market reaction is different from U.S. 
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